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会人として評価をうけるには，5 年， 1 0年あるいは
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出された（昭和5 6年4月 3 0日）・・…・江戸っ子の池
田に対し，生粋の京都人で，富山へは一年早く来てい
るのが人類学者和崎洋一（6 0)0 54年春， 天理大
学をやめ，富山大人文学部K新設された文化人類学科
の教授として迎えられたo京大理学部の出身O 山好き

















































































行 っ た。 樺美智子さ んが死亡 した と い う 情報が伝え ら
れた時は， 確か教育学部の教授会 が開かれ て いた。 席
上娼状がま わっ て ， デモに 出 ょ う と い う 呼びかけ があ
っ た。 市役所前 の広場 K経済学部 ， 教 育学 部の教官 ，
事務職員の有志が十名握集 っ た。 そ し て ， 多数の労組
員 ， 農民組合の 人 々 の先頭K立っ て ， デモ行進 した。
富 山駅前を経 て ， 電気ピJレの前ま で歩 いた ら ， 我々 は
疲れ果 て て脱落せざ る を得 な か っ た。 初 体験のせい も
あったが，我 々 の栄養が不足 で ， 体 力 が続か な か っ た
の で あ る 。
三八豪雪
昭和三十八年の正月， 北瞳地方は大雪であった。 北
陸線が不通 で ， 富山は陸の孤島 と な っ た。 大学は聞か
れ て いた が ， 学生は登学出 来 な か っ たので， 休講に な
っ た。 その 日 ，研究室に居た ら ， 電話が あって 学部長
室K来 る よ う に と い う 指示が あ っ た。 五人の助教授 が
集 っ て ， 臨時教授会 と W う と と で， 学部閉鎖 ， 休講を
決定 した。 その時気がついた こ と は ， 多数の 人が無届
欠勤 し て い る と い う 事実 で あ る 。 電話 も か け な い人が
多加 のにびっ く り した。
平和
自 衛 官の 大学院入学問題が起った時の と と で あ る 。
薬学部の学生 が反対 し て ， 討論集会を聞い て ， 私 と
経済学部の 大谷 明夫助教授 （ 当時）を講師 と し て呼ん
だo 行 っ て み る と 聴衆の 中 に 右翼が混 っ て いた。 彼の
主張は 富 山大学は画立であ るか ら ， 国のた め に働W て
い る 自 衛官の入学は当然で あ ゐ と い う 。 これに対 し て ，
大谷さ んは現在の 大学は国tのため に設立さ れたの で は
な く ， 平和のため に設立さ れ てい る と 主聾 し て 対抗 し
たので あ る 。 私はその 日 の朝の新聞 に ， 給輿を貰い な
が ら 勉強す る 人 々 が ， 大学院を占め る 現状は不当であ
る と いう意，見を書いていた。
討論会を終 っ て外へ出 た。 右翼が後をつけ て 来 て ，
威圧す る 態度を揖わに示 した。 私はその 時大学祭の記
念講演が聞かれ て いたの で ， 会場tて ま ぎれ込ん で難を
の がれた。 右翼はその後 も 私K対 し て脅迫 し続けι大
学へ脅迫状を送 っ て来た り した。私は と う い う 人達の脅
迫を恐れ なかったが， こ う い う 人達が学圏内を横行ず
る よ う に な る と ， 戦争 に な る と 思った。 と の 時の講演
者は ， 名 古屋大学の坂田昌一先生で あった。 私 が見え
先生の最後の姿で あ っ た。
こ のほか ， 先輩の諸先生 の思い 出 が あ る けれ ど も ，
それ よ り ，富山大学が大学 として発展する 乙 と を祈る
のみ で あ る 。
停年退官を迎えての所感
く 三 つ のプ レ ー ズ＞
大学発足以来三十数年間営 々 と し て 勤めて き た私 に
も よ う や く 停年退官す る 臼がやっ てきた。 こ の時 に あ
たっ て ， 改め て 必 々 と く歳月人を待たず＞ と か ， く光
l塗失の知 し＞な ど の古来の諺を思In浮べ て味わって い
る。 と にか く ， 今 日 ま で長何年月を健康 で ， しか も 大
過を く 勤め終えた と と が で き た こ と は本当K有難いこ
と で あ る 。 な世話陀 在 っ た 多 く の 方 々 に心か ら感謝 し
て い る。
人は誰で も 生涯の中 で多 く の岐路に出合 う も の で あ
ろ う 。 そ し て その分岐点に立たさ れた時K どの よ う K
進路を決め る のか， これは人に よ って千差万別で ある
う しs その人の運命に も 深〈沙諸 〉わって く る こ と に な
ろ う 。 私の場合は大き く 三つの フ レ ーズに 区切 られ る。
教育学部教授 大 津 欽 治
第一の フ レ ー ズは学生 と 軍隊生活で終戦に な り ， 第二
フレー ズは大学勤務の三十数年同で停年を迎え ， 第三
フ レ ーズは人生の停年 ， つま b終点ま でという 材ナである。
そ も そ も 私共年代の者は ， 戦争一色で灰色の よ う な
時代に青年期を過ど した。 満州事変はた しか小学生時
代に起こ り ， 日 本の独善的行為は国際的 K適用 し な く
な り ， 戦火が燃え上 っ た。 すべて の学校K軍事教 育 が
深 く 根をは り ， さ をが ら軍 隊の予備校の よ う に徹底さ
れ た。 当時 ， 師範学校の新率 と し て小学校に勤めた私
に と っ て ， 教 員にあ っ た思典で あ る 兵役制度 の改廃は
大き な衝撃で あった。 かね てか ら ， 音楽学校進学を夢
み な が ら断念 し て いた受験を ， 冒険 と は知 り な が ら 挑
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戦する と と に した。 合格すれ ば三年間徴兵延期 が可能
に な る な ど の恩典 も あ っ た。 そ し て思いがけ�J.合格K
私 の 運命が 大 き く 変 っ た 。 私は上野の杜で音楽の
空気を身体一杯K呼吸 し て勉学に励んだ が ， その年の
暮K 日 米間陀戦端 が開かれ ， 世界大戦が勃発 して し ま
っ た。 私は無事繰上げ卒業 し て ， あ ま り 思w残す こ と
も な く 入営 した。 満州北部の東安 で初年兵教育 を受け，
ハノレピ ン近 く の 阿城で将校教育 を終え ， ソ満国境K近
\Aチヤムスの音l隊に配駒U.dJ. 間 もなく 南 方戦藤K 出 動 し
た。 私の育 っ た 原隊は当時沖縄の陣地K ついていた が ，
殆ん ど全波 した の である。
終戦の翌年私 は 南 方から引揚げ， 復員 して私の母校
富山師範学校に勤め る こ と に な っ た。 それはつわもの
ど も の夢の跡 と 化 した五福の連隊の焼け残 り 跡の兵舎
に設け られ てhた。 当時五福 キャ ンパス K点在する建
物には ， 教育学部 をはじ め ， 附属幼稚園や小 中学校が
輝取 っ た。 軍服に 乗馬用 の草長靴をはい て ， 営 門 な ら
ぬ校 門 を く ぐ っ て通勤する 心境はか な り 複雑 在 も ので
あ っ た。 その直後． 学制の 大改革 が あ っ て新制富山大
学が発足 し ， 教員養成β決学教育 の 中 で行なわれ る よ う
Kま り ， 私 は ， 講日市K任じ られ ， 今 日 K至 ったのである。
く楽 は人 な り ， 音は心な り ＞ と い う 震言 が あ る 。 音
楽教育の意義の原初的研究は正K と込K あ る と い っ て
も 過言ではまい。 音楽や音を通 し て洞察する感覚を ど
の よ う し て 育 成す る か にか〉 っ て く るが ， とれは至難
な 問題で あ る 。 音楽的セ ン ス陀加え ， 教育的 セ ン ス の
育 ち具合 がオーバ ー ラ ップす る と と であ り ， 感性 と 理
性と の融合 K 向か う 人 間的胸冶に及ぶ乙 と では な いだ
ろ う か。
さ て今や国を あげて教育改ー草の実践に向かい臨教審
で も 次第K具体像が描 き はじ め られて き た。 画家百年
の計 は人間教育 に あ る が， 学部長と し ての六年間の任
務を顧みれば これ を 目 ざす も ので あ っ た。 教育 改革の
歴史的 大事業 が漸次遂行され よ う と し て い る 時に退官
を迎えた こ と は誠K感謝深い も の が あ る 。
か く し て ， プィナ ー レに あ たる第三 フ レーズに 向か
つ て ， 私は静かK移行 し てい く わけ で あ る 。 今 ま での
人生 を反省 し ， 回顧 し な が ら ， 自 己を 受容 しま た充実
さ せ てい き たい。 そ し て ， 音楽教育の 向上のた め にい
く らかで も ，役立つに は知何陀 あ るべ き かな ど を考え
て ， と れからの 日 々 を過どして い き た い と 思 っ て加 る 。
終 り に ， 我が富山大学がい よ い よ 充実発展 して ， 霊
峰立山の姿の よ う に 北陸の地陀聾え立って い く ζ と を
念頗 し てや ま な い次 第で あ る。
退 官 に 際 し て
奈良には，春 日 野の野守が我が姿を映 した水鏡に 因
ん で「野守の鏡J と 名付けた銘菓が あ り ま した が ， 学
生の頃飛火野 の あた り の水辺K立って ， 物語や古歌の
その名 を ゆか し く 偲Vvだ も ので どざい ま したoあれか
ら幾星霜を経て ， 何時か髪K も 霜を\Aただ き ， い よ い
よ 停年の 日 を迎えゐ こ と と な り ま した。 過ぎ去 っ た年
月 と 我が身を 水鏡に映せば様 々 の感慨 が胸 中 を去来い
た し ま す。
何 よ り も 先ず ， 若 く 未熟で あ D ま した私K対 し ， 退
官の今 日 ま で陰に陽に温かい御指 導 ， 御援助を賜わ り
ま した既に御退官な さ れ ま した先輩の諸先生， な ら び
に 同僚の先生方に心か ら深謝申 し上げ ま す O
思えば ， 太平洋戦争勃発の昭和］ 6 年奈良女子高等
師範学校 （ 現奈良女子大学 ） を卒業 ， 長岡 女子師範学
校 （ 現新潟大学教育学部 ） ， 富山師範学校等を経 て 富
山大学K奉職 ， 現在に 至 る ま でも4 年余を教育学部ひ
教育 学部教授 加 藤 寿美子
と すじに ひたす ら教育 と研究の道を 歩 い て参 り ま した。
過ぎ去 っ た長い歳月 も ， 部郡の枕に臥 した盛生の夢の
よ う に ， 一炊の聞に走 り 去 っ た よ う K思われ ま す。
昭和1 9 年か ら の学徒 動 員 ， 20 年の富 山市大空襲
によ る 校舎焼失 ， 終戦，そ し て 不二越 （ 鋼材 ） 寮の仮
校舎か ら西団地方校舎 （ 現 南 部 中 学校 ） や五般校舎
（ 現附属中学校 ） へのた び重な る移転等戦後の混迷の
中 を学生と 手を携え て歩み，幾多 の変遷の 後 ， 昭和初
年 ， 富 山歩兵第 3 5 聯隊跡、に富山大学 と し て新 し く 発
足する こ と と な り ま した。 他学部に先がけ て先ず教育
学部が移転 し ま した が ， 当初 は教室や研究室は富 山県
か ら建造 し て いただいた一部の校舎以外はすべ て旧兵
舎や焼失を免れ た建造物が改造されあ て られ ま し た。
実験室を 始 め実験施設． 実験器具 ， 函書等殆ん ど 皆無
に等 しW状態の 中 K ， 教官 も 学生 も 一体となって創意
・ 工夫を重ね努力 した様に 思われ ま す。 凍て付 く よ う
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な 寒夜， 旧聯珠建物の が らん と した広IA空間を古びた
本箱で囲 っ ただけの研究室で ， 炭火で暖を と り な が ら
研究に没頭 し てw られ た今は亡 き T先 生の真塾 な 白衣
姿が脳裏K浮かびます。 長い会議の あ と ， 日 は既に落
ち ， t三 々 と 茂 る 夏草を分けて正門へ と 急ぐ と ， 月 見草
の淡 く 浮ぶ 中 に虫がすだ き 兵 ど も の夢の跡、を想起 さ せ
ま した が， 今 はあの あた り 一帯Kは 各学部の建物が整
然 と 立並び， 念願の工学部の 五福移転 も 終わ り ， 道路
氏 は通勤 ， 通学の車。将哲夫 しと 並んで辛子タます。 昔 日 D面
影を と どめる の は旧本部前 の桜の古木の み で しょ う か。
fJJl 
せぬ な ら では手立 な き ほ ど の大事を老後にせん こ と ，
初心 に て は な しゃ ， と の世阿弥の筆跡、を 心K染める よ
う な 念いで． セ ン タ 一関所式までの一年間 ， 教育学部
第一棟三i帯の一室で過 どす こ と に な っ た。 そ こ は四十
年以上 も 前の 大学時代の回想と新 しh 自 己措定への空
間 で あ っ た。
西 田 幾太郎先生 が ， 山内得立 ， 植 田寿蔵 ， 久松真ー
の三師 を 「洛西 の三狐狸 」 と 呼ばれた。 その山内先生
は久松先生を情強の人， 植田先生を 強情 在 仁 と 後年の
講演で評 され た。 私 に と っ て 山内先生は丁寧の 師 で あ
る 。
そ う 加えば ， 田辺， 植田 ， 西谷， 久松先生の ， 身K
付いた和服姿で の御講義が懐 しい。 勿論着流 しでは な
く ， 敬慕の情が学道者の重〈鋭w機鋒に触れ て畏敬 に
急転す る 瞬時 も 少 な く なか った。 倉沢行洋氏 も 久松先
生か ら ， いい よ う の な い機鋒ショック を受けた ら しい。
乙の こ と で ， 遣うる 先生か ら倉沢君は よ き師 を も っ て幸
せ ですね ， またそ う い う 風陀遇 し得る 弟子を も っ師 も
仕合せですね， と いわれ納得す る と ころがあ っ た 由 で
あ る 。 久松先生は私 が教育 学の普通講義を受けた木村
素衛先生 と も 親交が あ っ た。 こ のか二人医共通し てい
え る の は ， 悟性の学を考究 し を が ら ， 常 に表現を契機
と す る 人 間形成の実践に迄突 き 抜け切る と と で あ っ た
と 思 う 。 久松先生の場合は東洋的無 と か無相の自 己vc,
木村先生ではその著「 自 覚的自 己形成J vc結晶 した。
教育界K身を重いた私は次第に木村先生か ら無意識の
う ちに深大 な 影響を受け て い た と と ， それ が私。生涯
の伴侶 と も な っ て いた こ と に気付〈。
教育研究 が被教育 者のへ同形成に あ る 以上， 論理 と
年 を追 っ て各研究施設・設備等の充実は 目 覚ま しい も
の が あ り ， 新進の 若い先生方 も 次 々 と 着任 さ れ ， 学内
は新 しい，息吹 と 活 気K満ち あふれ て い る感 が1ハた しま
し て ， 誠に心強い眼 り で どざい ま すO
停年 と い う 人生の一つの節 目 に際 し， 参同契の 中 の
「光陰虚 し く 度 る 乙 と 莫れ 」 を 自 戒の言葉 と し てまい
り たい と 念 じ て な り ま す。
長い間辛子世話vc 1-k り ま した皆々 様に重ね て厚〈御礼
申 し上げま す と 共vc＇ 今後の富山大学の 御隆盛 を衷心
よ り な祈 り 申 し上 げま す O
狸
教育学部附属教育実践研究指導 セ ン タ ー長
教育学部教授 屋 敷 平 州
言葉の専門的考究 を通 して ， 被教育者 が形成すべ き 主
体 を向 こ う 側の も の と し て理解すの で は な く ， 彼等自
ら の 側の も のとす る こ と乙そ， 木村先生の主題 で あ っ
た。 こん な 回想を し な が ら ， 大学になけ る学問の在 り
方 ， カ リ キ ュ ラ ムの影響力の大 き さ を再認識 し ， 及ば
ぬ 在 が ら ， 老後の初心の 核を矢張 り こ の主題に置と う
と 愚考 したのであ った。
自 己を 外 に向け て表現 し ， それ に よ って実証的 に 自
己を変革 し て いくの が 自 覚的 自 己形成の実践過程で あ
る と すれ ば ， あ る 意味でデ ュ ー イ の 習慣の再構成 に も
通ず る 。 習慣は ， 獲得さ れ ， それま り の知性 ， 意志性 ，
技術性 を も ち ， あ る種の情感 を 伴 う 。高度技術文 明 の
な か で育 っ た人 々 を教育する場合 ， 習慣の技術性 と ニ
ュ ー メディアの 技術性 を関連づけずには済まぬ だろ う 。
同時に乙れ らの新技術 が知性 ， 意志性，情感 を含む 自
覚的 自 己形成の主体を被教育者の主体 と せねば ， 技術
性の意味 を 教育の場では失 う と と に な ろ う 。
実は こ んな乙 と を考え て い る う ち に四年が去 っ て い
た の で あ る 。 幸い に も 大沢，野村教育学部長 ， セ ン タ
ー運営委員 ， その他の 方 々 の 御理解と支援の も と ， 優
れた先端的研究者で教育的 セ ン ス に恵まれた セ ン タ ー
専任の 山西 助教授K よ る 機器構築 ， ソ フ ト作成に教育
実践研究 と 大部 分の仕事を進め て頂 く と と が 出来たo
私の劣機 を な知 り に な り な が ら 紳士的に遇 じ て く だ
さ り ， 暗黙の鞭撞を賜 わ っ た学部， 大学の皆様陀感謝
で去る幸運を何を いえば よ いの だろ う か。
西 田 幾太郎先生は ， 盛ん な 討議 と 何気 な い礼譲で話
題にま っ た 「 三孤狸 」 は「 こ の どろ ど う し て い る か 」
な ど 申 さ れたそうで あ る が ， 教育学部の三孤狸は ど な
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たであ る かは知 ら 在い。 時が短か過ぎた私の判断出来
る と ころでは な い。 短か過ぎる と いえば ， 故大塚恵一
先生の 大学人 と し ての生涯で あ り ， 痛恨限 り な い。
あれを思い 乙れ を想えば，教育学部の諸先生方は ，
かの三孤狸然たる忘れ難い人 々 で あ る 。 そ し て想像 を
遁 しゅ う す る 。 あ る 日 ，突加 と し て教育学部の先生方
が和服姿で御講義 をまさ っ た ら ， どん な情景に な る だ
ろ う か ， 学生の反応はど う で あろ う か と O
往今倒錯 ， 御寛 容を 頗い ， 富山大学の栄光を祈!J , 
摘筆O
停年退官を前にしての雑感
20年の歳月 にわたる工学部の五福 キ ャ ン パスへの移
転統合の種 々 の堆移につい て は， 移転特集号で柳田学
長 ， 大井学長， 理学部同窓会長 な ど 多 く の 方 々 が述べ
られ て い ま すの で ， 私は先ず工学部の旧校舎や研究の
事 な どKつい て 思いつ く ま ま に書 き 連ね てみ ま す。
昭和初年の 4 月 に桜 ， 公孫樹 ， ポプ ラ ， 松， ヒ マ ラ
ヤ杉 ， すずかけ を どの美 し い並木’Dあ る 富山大学工学
部に就任 し ま した。
校舎の裏の通称ポ ン ポ ン山K は野兎が長閑かに遊ん
でいた り ， 2m近い長さ の蛇が悠々 と 蛇行 し て い る光
景 も 度 々 見受け ま した0・また秋 が過ぎて冬に な る 頃 に
小猫位の大 き い鼠 が板の隙聞か ら実験室K飛び込んで
き た り ， 実験棚の引出 し を 開け る と 生れたばか り の子
鼠が 8 匹ほ ど動い て い る の に は驚き ま した。 校舎の屋
根裏に巣 があ っ た のか， 多 く の鳩がわ が も の顔医大空
を 飛 び回 っ てい ま した が思わぬ被害 を受けた こ と も あ
り ま した。
階段教室の あ った 大講義室の黒板が当時 と し て は 大
変良 く 出来て い て ， 大勢の学生諸君 を 前 に し て極めて
能率的K講義 が 出来た 乙 と な ど も 懐し〈思い出されま す。
金属工学科の初期の頃は実験設備 も 決し て満足 在 も
のではな く ， 学生諸君 と 一緒K手作 り の装置で実験を
続け ま した。 高価で入 手が困難 在 装置 を 必要 と する 場
合に は ， 高岡周辺の工場に な願い して夏休みK共同研
究 を さ せて頂き ま した。
昭和29 年頃 よ り 文部省の科学研究 費 が交付さ れ る よ
う にま っ てか ら ， 比較的高価 な設備 を 購入す る 場合 に
は ， 学会 出張の帰途 な ど に製造現場氏出 向 き ， 少 く と
も1 5 年位は使用 で き る装置を選ぶ よ う に し ま した。 57
年迄鉄治金学講座の教官 が互に晶力 して ， 11 回の各種
の科学研究費 と 教育方法等改善経費 と で購入 した設備
を 遠慮念〈御使用 く ださ っ て ， 立派 な研究業績を あげ
工学部教授 池 田 正 夫
られ る と と を 心か ら願 っ てい ま す。
高岡 K長年住みまれた者には ， 五福地区の教室の高
さ がや〉低い よ う な 気 が し ま す。 高層建築で あ っ て も
金属系企教室 と 共通系の 2教室計 6 教室 を 作 る と ， 各
教室の高き がや〉低 く な るのは止むを得 ないので しょ う O
建築工学の施工法 K関する 基礎知識 が幾分不足 在 自
分 K も ， 機械 ， 金属共通系 ， 化学， 電気 の各系列の ツ
ート ン カ ラ ーの校舎の レ イ ア ウ ト が さ す が に素晴 しい
こ と が良 く わか り ま す。
鉄治金学講座は59年 7 月 初 日 ；か ら 8 月 8 日 ，• 8月 1 3
日 か ら 8 月 初 日 の 2固にわた っ て 五福の新校舎に移転
し ま した。 9 月 中匂頃に一段落 してか ら気付いた点は
旧校舎 と 違 っ て建物の振動が 少〈化学天秤は勿論高感
度の精密 左 測定に も 好都合で ， 校舎内 が清潔で密閉で
き る ために暖w 乙 と です。 やh難点を あげる と 予想K
反 した位置に配管 ， ガス管 な ど が あ り ， 室内 のレイア
ウ ト の再検討を必要 と す る こ と です。
59 年11月 10 日 か ら 高岡 地区の建物 を 取 り 壊す と の連
絡を受け ま したの で ， 前 日 の 9 日 K校舎の写真 を 撮 る
ため に駆けつけ ま した。 とれは私に と っ て当時の建物
を偲ぶ貴重 な 資料Kま り ま した。
60年ll月 に 富山大学工学部同窓会から階段教室の大
染を木材 と した花器を 記念品 と し て頂き ま した。 乙 れ
は非常に名案で と の教室 を度 々 使用 した者に と っ ては
本当に 良い思 い 出 に な り ま す。 末な が く 大切に使用 さ
せて頂き ま す。
終 り に高岡時代か ら今 日まで金属工学科の諸先生始
め ， 工学部各学科の先生方の御援助に よ っ て ， 大過 な
く 勤務で き ま した こ と を 衷心 よ り 感謝致 し ま す と 共 に
富山大学の今後一層。御発展を祈 り 拙摘を柊 らぜて頂
き ま す。
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表題の字は 「 み ち 」と読 ま ぜる。 筆者の 小学生時代
（ 昭和初期 ） の学級文集の題字で あ る 。
「 み ちJ vc対し ては通常「道」「路J な どの当て字
が用い られて ＼／）＇るO 「 道 」 は一瞥した処完全補装さ れ
て華やか で ， ま た何処へで も 行 く こ とが容易 にで き そ
うな ， したが っ て犬抵の人・事 ・ 吻が往来するみちで
あ る 。 唯し ， 清廉の事 ・ 物の通るみち（公道｝は稀に
しかな く ， 曲学阿世の従 が我が物顔で ま か り 通 る 諸道
や鬼道 （ 権道 ） が 多 く見受け られる。
「 路 」 は一応の整備が行われ， 「 道J vc昇格して も
ら う こ と に一 日 千秋D思い でいるみちであるが， 袋小
路と 在 る 運命 も 皆無ではな い。
駿
工学部教授 風 巻 恒 司
「 践」は人跡 も 定か では な く ， 心細ハ娘 り のみちで
はある が ， 反面， 清 自 在 意志を も ったみちであ る 。
加わば 人のみち（公道 ｝ の源流 である。
しかし ， こ の みちを真塾に 育 成し， 次第に 広 く して
公道 と な すこと は ， 口でい う ほ ど 容 易 で は な
\/) 。
権道を摺 歩 する顕官 （ 及び とれ に阿課 する輩 ） は，
これを贈魅期鱈｛ちみもうりょラ）の類の抱く妄想、と
片付けて一顧だにしないにちがいなし、。
「藤 」 を 歩 い て行 き た い と願 う 者 は，幼児期を脱
切れ な い愚者かもしれ な い。
「アメリカで感 じた こと」
ボスト ン か ら カ ギ形に 大西洋に突 き 出 したク ープ コ
ッ ド を ど存知だろ う か。 抜ける よ うな青空。 国立海岸
として保護の行 き 届wた砂浜。 そし て林の中氏点在す
る別荘。 入江にはヨット が浮かぶ。 ウ ッズホーノレはケ
ープ コ ッ ドの南 端に あ り ， 富山大学 よ り 狭い所 K ， 海
洋生物学 ， 海洋学 ， 水産気象庁 な ど の研究所 がひしめ
き 合 っ ている。 1 888 年創設の海洋生吻学研究所は， 帝
国大学 （ 東大の前身 ） に奉職後帰国したホイ ット マ ン
が初代所長を 務めた事か ら ， 日 本人との因縁が深い。
天皇陛下 も御訪米の際陀， た っ て の希望で訪問さ れて
νzる 。
1 昨年か ら昨年 にかけて 1 年半の 間 ， こ の海洋生物
学研究所で働いた。 長年M IT K 滞在し，多 く の 日 本
人研究者を世話して来た友人か ら ， 35 才 が限度だと聞
い て wた。 これ以上年を取ると， 生活 の変化に適応で
き な く をる とい う 。 旧知のハロシ博士か ら招へlパ状を
も ら っ てか らは， 矢 も た て も た ま らず渡米 した0 35 才
も 後半の頃だ っ た。
家と車探しは， 唯 も が先づ経験す る 試練だ が ， 日 常
生活や仕事の上で言葉の障害はやは り 大 き いo 電話は
工学部講師 袋 谷 賢
古口
特に気が重加。 習慣 も ， さ さ い な と とで勝手が違 う 。
スト レ ス がだんだんた ま っ て く る 。
子供は も っ と大変だ。 小学校へ放 り 込ま れた 5 才に
な る 長男は， 聞 き 取 る こ と も 話す こ と も でき な い。何
故 こ んな 所に連れ て来 られたのか も 良〈分 ら な い。 目
尻 がだんだんつ り 上 が り ， 顔付 が変って く る 。
初めの内は ， 生活 ． 仕事， 家族の面倒 な ど ， 緊張 と
イ ラ イ ラ の連続だ。 成程 35 才迄とい う の も 良 く 分 って
き た。
しゃべる 方だけでは な w。 彼らは 1 週間 も あれば論
文を書い てしま う 。 同僚で英国出身の リ チ ヤー ド が机
に 向 w論文を書いてい る 。 「君達は怖い な あo J 私 が
言 っ た。 「何が？」 リ チ ヤー ドが聞 く 。 「 いや ， 英語
が母国語の人はいい よ o 日 本人はハ ン デ が大 き く て 。 」
私が言 う と ， リ テ ヤー ドは当然だ と い う 顔付で， 「 サ
イ エ ンスはヨ ーロッパ人が作っ てきた。 と り わけ， 英
国人の貢献 が大 き \Ao 日 本はその頃， 国 を閉ざし て何
を し て いたのかね。 」 。 恨むな ら先祖を恨め と い う こ
とか。 乙れKは一言 も 無\Ao
東部のアメ リ カ 人は， 日 本いやアジアの こ とをほ と
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んど知 ら な い。 若何人 はベ ト ナム の こ と を 少 し知 っ て
い るだけで あ る 。 しか し，私の出 合 っ た年輩のアメ リ
カ 人遥Kは，占領時 に日本へ行 っ た人 が30%近 く いたo
しか し ， 当時の 日 本は今 と は違 う 。 あ の 貧 しい 日 本が
ハイテ ク製品で米国に優る と は理解でき な い し． 理解
した く も な い ら しい。 伺か悪い事 を や っ て い る K違い
な い と い う 気持ちの所へ ， 新聞が ， 「 日 本企業ダン ピ
ングを 認 める 」 を ど と 報 じ る と ， ヤッパ リ と 考 え る 。
日 本企業は ， 裁判で長引く よ りもあ っきり認め て和解
金を払w ， 他の製品で も う けた方が得 と の判断だろ う
が ， とれ は全 く 逆効果で あ る 。
アメ リ カ は豊か な園だ。 ガソリン ， 電気， ガス ， 農
畜産物は大旨 日 本での半額だ。 米 も 例外では な い。 産
地の カ リ フ ォ ルニアでは 1/3 と も 聞いた。 米の 自 由 イじ。
これだけは 日 本は飲 め な い。 飲 め ば 日 本の農村が崩壊
す る 。 自 由 と 科学 を旗じる し と す る アメリ カ 人 にと っ
特定研究
て ， ハイ テク製品は 日 本人の米陀対す る 意識に通 じ る
所が あ る。
研究所で見え中 国人留学生達の態度は真剣で ， 必死
に学び取ろ う と 意欲に燃え て�た。都会の店では韓国
人の進 出 が 目 を 見は った。 新規開店の寿司パ ー ， 日 本
レ ス ト ラ ン の経営者 は大抵韓国人だ。 かつて 日 本人 が
歩凶 て来た道を ， 他 のア ジア人 がひた走 っ て〈 る 。 1
億総 中流意識の 中 で ， ど こ か気 の抜けた 中 金持 ， 日 本
人O観光地にあふれ る 日 本人は と て も ど う ま んK見え
た。 アメ リ カ では ， 貿易赤字を き っ かけに 日 本人に対
ナ る風当りが急医強〈在 っ た。 日 本の将来法大丈夫在
のだろ う か。 アメ リ カか ら 日 本を 見 る と 実に心細い思
怖が した。
資源の無い 日 本は貿 易 で しかや っ て行けない。 学生
諸君O国際的視野 を広 め て欲 しい。で き れば外置で生
活 し てみ て欲 しい。 と く に若い う ち に。
湿式造粒法による石炭・水スラリーの濃縮
二度にわたる石油危機以後の相次ぐ石油価格の上昇
は ， 我国の産業界K省エ ネ ノレ ギ ーイヒ と エ ネ ル ギ ー 源の
多様化 を緊急医迫 る こ と に な っ た。 省 エネル ギ ー化は
これ ま で徹底 し て 行われ，現在では世界的に も 石 油は
過剰供給状 態であ り ， 石油価格の下落 と いった現象さ
え見 られ る 。 しか し ， まF よ そ エ ネ ノレ ギ ー資 源 と い う も
の に縁の薄い我固に ないては ， 一つのエ ネ ノレ ギ ー 源氏
頼 り 過ぎるのは危険であ り ， 長期的 には石油はいつ高
勝するかわか らず ， 戦争や枯渇に よ り入手 で き な く な
る事態も 十分に予想で き る 。 こ の よ う な 危倶か ら ， 現
在， 様 々 を 分野で石油以外の エ ネ ノレ ギ ー 源利用 の研究
が活発 に進め ら れ て い る 。 そ の 中 で も 石炭 は ， 最も 安
定か つ長期的に 利用 で き る資源、であ る。 全 世界の技術
的・経済的 に採取可能 な 実収炭量は 6600億t と いわれ ，
現在のベ ー ス で消費すれば ， それは 2 5 0年分 に相当す
る 量 で あ る 。 ま た石炭は ， 我国K存在す る 数少 な い エ
ネ ノレ ギ ー資 源 で も あり ， その実収炭 量は32 億t と いわ
れ て い る 。
現在行われ て い る石炭エネルギ－�附繍の関知立，一口
で言え出石炭¢杭体化である。す な わ ち ， 石炭の ガス化，
液化 ， スラ リ ー 化（石炭粉末を液体に浮遊さ せ流動化
す る 方法） な ど で あ る 。 筆者 らの研究対象で あ る 石炭
工学部助手 高 瀬 均
－水スラ リ ー は ， 石炭・石油混合燃料（C O M）やメ
タ コ ーノレ（メタ ノ ーノレ と石炭のス ラ リ ー ） など と と も に，スラ
リ ー イヒに よ る石炭エネル ギ一利用技術の一つで あ る 。 石
炭は「輸送に始 ま り ， 輸送K終る 」 と 言われ るほど ，
その価格に占める輸送費の割・合が高加。とれに対し，
石炭 ・ 水ス ラ リ ーの利用 は ， 石炭輸送を従来の 貨車や
ト ラ ックに よ る も のか ら ， コーノレセ ン タ ー と 末端ユ ー
ザ ーを結ぶパイ プラ イ ン 輸送K転換さ せ ， 石炭価格の
低下 と 輸送の高速化を 可能に す る と 考え られ る 。 石炭
・7J<eスラ リ ベD長距離ノ£イ プライ ユ輸送 自 体は ， 既に1970年
Kアメ リ カ のブラ ックメサ(!C:j:,� て，長 さ 晶39 Kmの ノミ
イ プ ラ イ ン を使つ て の スラ リ ー 輸送に 沿い て成功を収
め て い る 。 しか し ， その 後乙の輸送技術が広 く 世界で
使われτいるか と w う と ， 現在の と ころ試験 プ ラ ン ト
段階以上の も の は あ ま り 見 られ な い。 と の 最も 大 き な
原因D-坊主 ， スラ リ ー輸送後の脱水に よ る石炭 の濃縮技術
が確立さ れ て い な か っ たため で あ る 。 エ ネ ル ギ ー 源 と
し て の石炭は最終的 K は燃焼さ れ る が ， 高い含水率は
燃焼効率 を下げ，燃焼装置の 必要容積を増大さ せる 。
石炭 ・ 水スラ リ ー 中 の石炭 は ， 数µm-必00ρm程度 ま で
の粒度分布を 持つ微粉炭 であ り ， こ れ をF過機 な どに
よ る 機械的脱水を 行 っ て も ， 含水率はせWぜ＇.／＇＼ 30% 程
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度ま で しか下 が ら 左 w 。
筆者 ら の本研究は ． 乙 の石炭の濃縮操作 に湿式造粒
法を適用 し て ， 含水率 を とれ以下の 値ま で低下 さ せ よ
う と する も ので あ る 。 ま た ， 筆者 ら の用いた 「 選択的」
湿式造粒法で は ， 造粒さ せる 際に用 いる架橋剤 と ス ラ
リ ー 中の分散粒子 と の親和性の違Zの に よ り ， 有用 な 石
炭可燃成 分 と 不用 な 灰分 ， 硫黄分 を ， 造粒操作 を利用
し て 分離 で き る と い う 優れた長所を有 し て い る 。 灰分
は石炭 中 に数 % ～15 % 程度含 ま れ る 不燃成分 で ， 各ユ
ー ザ ーは 石炭 燃焼後 に装置内 に残留 す る 灰 分の 処置に
頭 を痛め て 加 る の が現状で あ る 。 そ 乙 で ， 石炭の供給
源 で あ る コ ー ノレ セ ン タ ー な ど に ない て ， 湿式造粒法に
よ り 一括 し て石炭 中の灰分 を除去すれば ， 各 ユ ー ザ ー
ど と K よ る灰 分処理方式K比べて かかる費用は軽戚さ
れ る と 考え られ る。 ま た ， 備黄分の除去は ， 脱 硫 装
置 を 不要の も の と す る こ と がで き る。
こ と で ， 本研究 に ない て採用 さ れ た選択的湿式造粒
法Kつ・ρ て若干説 明 したい。 「 造粒 」 と い う 語は ，
Ne w i t t k よ れば 「 粒状 ， 塊状 あ る いは溶液 と な っ
て い る 原料 を用い ， ほほ均一 な 形状 と 大 き さ を も っ粒
子を作 り 出 す操作 J と 定義さ れ る 。 「 選択的湿式造粒
法 」 は ， 液中＇＇（ 懸濁 し てい る 種 々 の徴粒子を ， 特殊 な
架橋剤の添加 に よ り ， 特定の成分の み を選択的 K造粒
さ せ る方法で あ る 。 筆者 らの研究に 乙れ を あ て は めれ
ば ， 石炭 ・ 水 ス ラ リ ー （ 灰 分 な ど の不用成 分 を 含む ）
中 K ， 水K不溶性の 第 2 の液体 ， す ま わ ち架橋剤 を少
量添加 し て ス ラ リ ー を捜梓ず る こ と に よ り ， 架橋剤 と
分散粒子 と の親和性の違いに よ り ， 石炭可燃成分のみ
を選択的 に造粒 し ， 他の不用成 分は水中 にその ま ま 残
留 さ せる と い う こ と 陀 在 る 。 造粒さ れた石炭粒子は粒
径が大 き く な っ て い る こ と か ら ， ア ノレ イ を ど に よ り 簡
単K ス ラ リ ー か ら 分離 す る と と がで き る 。 ま た ， その
造粒粒子の含水率 は ， 1 5 % 程度 ま では容易に下がる 乙
と を 本研究にない て 確認 し て い る 。
こ こ し 8 年の 石炭 ・ 水ス ラ リ ー に 関する技術開発
は ， 主 Kス ラ リ ー 中 の石炭 の高濃度化に向け られ て な
り ， 既 に最高70% 程度の高濃度石炭 ・ 水 ス ラ リ ー も 得
られ て W る 。 そ し て ， こ の 高濃度石炭 ・ 水ス ラ リ ー を
直 接 ボ イ ラ ー な ど で燃焼さ せ よ う と す る 研究 も 何例か
報告さ れ て い る 。 しか し ， 依然 と し て 30婦 の 水 分 が残
さ れ て b り ， 高 濃度ス ラ リ ー の直接燃焼試験 に ない て
も ， そ の燃焼効率の低き が指摘さ れ て い る 。 一方 ， 灰
分除去 に関 し て は ， 全 く 解決策が示さ れ て い な い 。 筆
者 らは ， 今後 こ の よ う 在 高濃度石炭 ・ 水 ス ラ リ ー を 利
用 した プ ロ セ ス に 対 し て も ， 選択的湿式造粒法 を適用
し ， 石炭濃縮及 び灰分除去Kつw てキ揺す したい と 考 え
て ’n る 。
な な本研究は ， 化学工学科 ・ 杉本益規教授 （ 粒子特
性及び造粒機構の解析 を 分担 ） と 筆者 （ 石炭 ・ 水ス ラ
リ ー の造粒 ・ 濃縮実験及び解析を分担 ） と の共 同 で進
め られ て い る 。
昭和6 0 年度公開講座 を 終 え て
昭和 6 0 年度富 山 大学公開講座は ， 全学的 な も の と
し て ， （1）健康ス ポ ー ツ 教室 (2) 2 1 世紀に 向か つ て教
育を考える (3）現代史 K学ぶ （ その 2 ) (4）富 山 の雪
を考え る の 4 つが企画 さ れ ， ま ず ま ず の成果を なさ め
た と 思 う 。 以下簡単に と の経緯 を振 り 返 っ て み よ う 。
(1） 健康ス ポ ー ツ 教室 教育学 部の河野信弘先生
がオ ー ガ ナ イ ザ ー で ，
( i）硬 式テ ニ ス s : 2ト 8 ； 加 参加者26名 （ 2 4:名）
怜バ ド ミ ン ト ン 9 : 1ド 9 : 25 5名 （ 5名）
｛凶 ジ ョ ギ ン グ 9 ： 日 吐o : 4 11名 （ 6.名）




出席で修了証書 を差上げた人数で あ る が ， 熱心 な参加
者 が定着 して来た様 が う か がえ る も の であ っ た。
(2) 2 1 世紀 に 向 か つ て教育 を考え る 。
9 : 1 8 働～ 1 0 : 1 1� の1 0 日 間 ， 1 8 : 0 ト2 0 : 0 0 教
育 学部の相馬恒雄先生 がオ ー ガ ナ イ ザ ー で
1. I 学歴社会か ら 学習社会へ
①学歴社会 について 山野井敦徳 （ 教育 学部 ）
2. ③現代青少年の 意識 と 問題行動 （ 登校拒否 ・ 非
行 を ど ） 塚野 州 一 （ 教育学部 ）
3. ③学 習社会の展開 山野井敦徳 （ 教育 学 部 ）
4. E文化 と 教育
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①文化 と 教育 観山 雪陽 （ 教養部 ）
5 ②教育 と 文化 大塚 恵一 （ 教育学部 ）
6 ③技術 と 教育 吉 田 ！｜買作 （ 工学部 ）
7 ④教育 と 技術 宮 崎 州弘 （ 教育学部 ）
8 ⑤ 自 由 と 教育 武井 勲 （ 経済学部 ）
9 ⑥教育改革つ展望 屋敷 乎州 （ 教育学部 ）
i o  m教育 を考え る シ ン ポ ジ ュ ウ ム
座長 屋敷 平州
と い っ た カ リ キ ュ ラ ム で実施さ れた。 国際青年年 と い
う と と と ， 教育の テ ー マは関心が高 ＼（＼ と い う と と も あ
っ てか ， 私 も 1 駒の講義を受持 っ た が聴講者の熱気が
感ぜ られ る 講座で あ っ たo 参加者25 名 （ 14名 ） 0 
な な講師峰の 中核であ っ た大塚恵一先生 が こ の講座
の終 了 を 見 る ζ と な く 急逝さ れ た。 謹 しんで哀悼の意
を表す る 次 第 で あ る。
（効 現代史 に学ぶ （ その 2 ) 
私がオ ー ガ ナ イ ザ ー を つ と め て ， 1 0. 1 8 �～11. 9国
の 10 日 間 ， 次の よ う な カ リ キ ュ ラ ム で実指 したo
1. 胡麻の 現代 史 小林 貞作 （ 理学 部 ）
2. 自 由社会 と 労働法 小 島 典明 （ 経済学部 ）
3. 正義論。 系譜 と 現代的正義
駒城 鎮ー （ 教養 部 ）
4. 中 国 の現代文学史 三 者 政美 （ 人文学部 ）
5. 材料科学に おサナ る 最近の進 疹
大岡 耕之 （ 工学 部 ）
6. 過去 1 0 0年間K発生 した集団 ヒ ス テ リ ー に
つtハ て 中村 剛 （ 保管理 セ ）
7. 日 本人 と 衣服 松川 三郎 （ 教育学部 ）
8. 磁性の現代史 佐藤 清雄 （ 理学部 ）
9. 日本経済の 現代史 佐藤 良一 （ 経営短 大 ）
10. 生活 Kなけ る 省 エ ネ ノレ ギ ー 技術の動 向
宮 下 尚 （ 工学部 ）
参加者30名 （ 18 名 ｝ で ， 常時 ？ 割程度の 出席率で講
義 が終 っ た後での質疑討論 も 活発 で あ っ た。
（も） 富 山 の 雪 を考 え る
教養 部‘D藤 井昭二先生 が 2 年越 しに暖めて来 られた
企画 で ， 10. 22�司～ 12. lOW の 15 日 間 ， オ ー ガ ナ イ ザ 一
同先生がつ と め られ ． 次 の よ う な カ リ キ ュ ラ ム で実施
さ れた も の で あ っ た 。
1. 北陸の雪 藤井 昭二 （ 教 養部 ）
2. 雪の性質（1） 雪の利用 ， 活用の展望
対馬 勝年 （ 理学部 ）
3. 雪の性質（2) ス キ ー ・ ス ケ ー ト は何故すべる か
対馬 勝年 （ 理学部 ）
4. 在 だれ（1) 中 川 正之 （ 理学部 ）
5. な だれ（2) ！ ｜ ｜ 田 邦夫 ｛ 理学部 ）
6. 公開実験 （ 於 ： 富 山 大学 ） 中 川 ， 対馬 ， J I I 田
7. 南 極。雪氷 川 田 邦夫 （ 理学部 ）
8. 雪の化学 水谷 義彦 （ 理学部 ）
9. 雪 と 植物 小島 覚 （ 教養 部 ）
10. 企業の雪対策 多 々 静夫 （ 工学部 ）
11. 地域社会の変化 と 雪対策
中藤 康俊 （ 経済学部 ）
12. 雪国になける街づ く り 実 清隆 （ 教育学部 ）
13. 雪 と 条例 萩野 総 （ 経済学部 ）
14. 富 山 の都市構造 と 「 克雪 」 政策
桂木 健次 （ 教養部 ）
15. 雪Kつ い て の 懇談会 座長 藤井昭二
参加者25名 （ 13 名 ） で ， 時宜K適 し た テ ー マ で も あ
っ たの で熱心 な 受講生が 多沙諸 っ た と 聞w て h ゐ。
全学的 な公 開講座につい て は以上の通 り で あ る が，
と の外K教育学部が下記の公開講座を実施 した。
名 称 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ の教育利用
( L O G  O を 学ぶ ）
期間 8. 2 6 ～ 8. 2 8 1 5 h r  講師 山西潤ー
受講者 4 4 名 （ 4 4 名 ）
総括すれば以上 5 つ の公開講座の受講参加者を 合計
し て 1 6 6 名 ， 7 割以上の聴講率 で修7証書 を 発行 し た
の が ， 計 1 24名 ， ま ずは盛会裡附 咋度の公 開講座を
終え る こ と が 出来た と喜んで加 る 次第で あ る。
× × × × × × 学生部 だ よ り × × × × × ×
圏 在来生合宿研修 に つ い て
本年度の ス キ ー講 習会は ， 1 月 7 日 か ら13 日 ま で の
1 週間 にわた り ， 1 2 3 名の学生が参加 し ， 1 1 名 の
指導教官の も と に志賀 高 原 ブ ナ 平ス キ ー 場 を 中 心 と し
て行われた。 今 回は ， 積雪 も 多 く 比較的晴天に患 ま れ
初 日 か ら絶好の コ ン デ ィ シ ョ ン の も と での講習会 と な
り ， 多 大の成果 を あ げ無事終了す る こ と が で き ま した。
これ も ひ と えに指導い ただいた諸先生方並びに体育会
の学生諸君の なかげ と 深 く 感謝いえ し ま す。
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在 来 生 合 宿 研 修 を 終 え て
ス キ ー 講 習会実行委員長 井 川 忠 司
本年度ス キ ー 講 習会は例年通 り 1 月 7 日 か ら 1 3 日 ま
での 6 泊 7 日 で行 い ま した。 参加総人数 は ， 1 2 3 名
と 前 回 よ り 若干戚 り ま し た が ， 参加者の熱意 でそ の 分
は補い充実 した講習会 が行え た も の と 思いま す。 又 ，
今 回 で 2 6 回目 を迎え， ス キ ー講 習会 と い う も の が ， 大
学内に定着 し て き た感 が あ り 注 す。 ζれか ら ， こ れ を
ど う 発展 さ せ て ゆ く か が 大 き な 問題だ と 思い ま す。
今 回 は 出 発時 陀道路状況 が悪何事が な く 予定通 り に
事 が運び， ま ず は順調で した。 志賀高原へ到着す る と
富 山 と は ま たー昧違 っ た ノミ ウ ダ ー ス ノ ー が グ レ ン デに
蓄え ら れ て な り ， 毎年の事 な が ら長野の 自 然、の 雄大さ
に は感 動する も の が あ D ま す。 乙 の 自 然、 と 一体に な り
日 中 は指導教官 の熱の と も っ た講習が行われ ， 受ける
学生 た ち も ， 最初の う ちは戸惑＼／＼ も あ っ た よ う です が
講習 も 後半 に迫 っ て く る と その上達には 目 をみは る も
の が あ っ た よ う K思い ま す。 た だ ， 残念 で あ っ た事は
今 回 ， ケ ガ 人 が 多 少 ， 多か っ た と 思 う こ と です。 途 中
女子 1 名 が講習途 中 で帰宅 した と と は非常 に残念 に思
われ る 事 で す。
圃 共通第 1 次学 力 試 験 の 実 施 に つ い て
昭和61年度大学入学者選抜共通第 1 次学力試験 が ，
去 る 1 月 25 日 目 ， 26 日 目の両 日 にわた っ て全国一斉に
実施さ れ ま した。 共通第 l 次の制度が始ま っ て以来本
年は第 8 回 目 の も のです。
富 山県 では ， 県 内 で受験 を 志願 し てい る 者 が も7 1 1
名 （ 男2,9 8 6 名 ， 女 1,7 2 5 名 ） あ り ， 富 山 大学 3,8 1 1
名 （ 男2,4 0 5 名 ， 女 1,4 0 6 名 ） ， 富 山医科薬科大学
（ 富 山 中 部高校 で実施 ） 9 0 0 名 （ 男 5 8 1 名 ， 女 3 1 9 名 ）
でそれぞれ実施さ れ ま した。
き て ， 今年は参加：者の技術の向 ー上K 主眼を置 き ， そ
の一環 と し て ， 滑降 フ ォ ー ム を ビデ オ に 撮 り ， 講習 中
に指導教官の ア ド バ イ ス と 共 に 自 分の滑 り を研究す る
時聞 を 作 り ま したo ス キ ー は イ メ ー ジの ス ポ ー ツ と い
われ る 様 に 自 分の フ ォ ー ム を見 る こ と で ど こ が 自 分 の
欠点 であるか ， 各受講生それぞ れ得 る も の が あ っ た と
思い ま す。 さ ら に ， 講習 中 日 に行われ る 松明滑降 If[_fjき
で は ， 毎年 ， 滑降者 が上級班だけ で あ る 乙 と K疑問 を
持 ち ， 下級班に も その 門 戸 を 聞 き 行 っ たため ， 例年に
な く 規模の あ る も の と な り ， 見 る 側 と 滑降する 側 と の
大 き な一体感 があ っ た と 思い ま す。 と の一週間を通 じ ，
日 中 には講 習 ， 帰宿後は ， 班別 ミ ー テ ィ ン グ ， 滑走 フ
ォ ー ム の研究 ， さ ら に懇談会 と ややハ ー ド を ス ケ ジ ュ
ー ノレ で あ タ ま した が ， 学生同及び学生 ・ 教職員相互の
親睦 が よ り 深め られ ， 自然に親 l_h. ， スキー と い う スポー
ツ を通して一層の人 間形成 がはか ら れ た こ と 七 思い ま す。
最後 に な り ま した が ， 本講習会に 際 し て ， 絶大 な 御
協力 を賜わ り ま した学生 部並びに指導教官 の 方 々 に心
か ら御礼 申 し あ げ ま す。
本学では ， 試験実施委 員会 で計画 さ れ た実 施体制K
基づ き ， 五福地区 6 試験場K沿い て大井学長 を実施本
部長 と し4 5 6 名 の教職 員 が試験に携わ り ， 初 日 は ， 国
語 ． 数学 ， 外国語の 3 教科， 2 日 目 は ， 社会 ， 理科の
2 教科を予定 ど な り 終 了 し ま した。
な な ， 本学関 係の 受験状況は ， 次の と な り で した。
． 志願者数 i 欠席者数 ｜ 受験者数 ｜ 欠席率 ー
3β 1 1 名 9 7 名 I 3.7 u 名 1 2. 5 5 %  
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画 昭 和 6 1 年度 富 山 大学入学志願者教調
学部 学科 ・ 課 程
昭和 6 1 年度 昭 和 6 0 年度
募集人員 志願者数 倍数 募集人員
人 文 二許子証守 科 9 5  3 54 3.7 9 0  
人文学部 至ロ五ロ で戸L「ら 文 戸子孟ゐ一 科 9 5  244 2.6 8 0  
計 1 9 0  5 9 8 3.1 17 0  
小 学 校 教 員 養 成 課 程 140 1 5 9 1 .1  140 
中 学 校教 員 養 成 課 程 5 0  1 2 2  2.4 5 0  
教育学部 養護学校教員養成課程 2 0  49 2.5 2 0  
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 3 0  9 3  3.1 3 0  
計 240 42 3 1.8 240 
経 済 学 科 144 3 5 2  2.4 1 2 0 
昼 間 主 経 営 学 科 1 24 43 3 3.5 1 2 0  
コ ー ス 経営法学科 1 0 2  7 7 1  7.6 6 0  
小 計 3 7 0  1,5 5 6 4.2 3 0 0  
経済学部
経 済 学 科 2 0  44 2.2 一
夜 間 主 経 営 学 科 2 0  45 2.3 
コ ー ス 経営法学科 2 0 42 2.1 
小 計 6 0  1 3 1  2.2 
計 43 0 1,6 8 7  3.9 3 0 0  
数 二戸千孟子4 科 43 64 1.5 40 
物 理 ：子会主£， 科 3 5  46 1.3 3 0  
イヒ 二悼子ん 科 43 6 9  1.6 40 
理 学 部
生 物 二長号注－；：. 手ヰ 3 5  6 6  1.9 3 0  
地 球 手ヰ で介主-f-与 科 3 2  84 2.6 3 0  
計 1 8 8 3 2 9  1.8 1 7 0  
電 気 工 二悼子ん 科 5 3  1 54 2.9 5 0  
工 莱 イヒ で片足r'. 科 48 146 3.0 45 
金 属 工 っ戸斗「ら 科 43 1 9 7  4.6 40 
機 械 工 弓会a子4 科 5 3  1 64 3.1 5 0  
工 学 部
生 産 機 械 工 学 科 43 2 0 2  4.7 40 
イヒ ’ヰ之 工 そ戸f: 科 43 1 0 9  2.5 40 
三庖"" 子 工 モ戸叫r- 科 43 7 0  3.2 40 
計 3 2 6  1β42 3.2 3 0 5  
ii 』 計 1,3 7 4 4ρ 7 9  3.0 1,1 8 5 
（庄） 昭和 6 1 年度理学部物理学科の募集人員 には， 弟 2 次募集人員闘を 除く。
昭和 6 0 年度理学部物理学科の募集人員Kは， 第 2 次募集人員闘を除く。
園 学 生証 の 査証に つ い て
1 • 2 ・ 3 年次生は， 各学部の学務係 （教 養 部 にな 必ず受け て 下さい。
志願者数
2 7 0  
2 08  
47 8 
3 0 5  
1 8 3 
5 8  
1 2 3  
6 6 9  
3 9 0  
5 7 3  
2 9 3  
1,2 5 6 
1,2 5 6 
5 9  
5 0  
5 8  
7 1  
74 
3 1 2 
94 
2 0 6  
1 3 8 
1 5 5  
1 1 6 
1 1 3 
6 3  
8 8 5  




























1 .6  
2. 9 
3. 0 
いては学生係 ） で， 昭和61年度の査証を行いますので なな， 査証を受けない学生証は無効 と なります。
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米〉｜く〉｜く米〉｜く 学 園 ニ ュ ー ス 編 集 委 員 〉｜く〉｜く〉｜く〉｜く〉｜く
学 生 部 長 本 田 弘 理 で'fι－ 部 松 本 賢
人 文 学 部 山 口 幸 祐 II 広 岡 公 夫
II 櫛 木 謙 周 工 寸戸主ゐ・ 音日 多 々 静 夫
教 育 学 部 佐 々 木 浩 ／／ 杉 本 益 規
／／ 山 本 都 久 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 正 亀 芳 造 ／／ 山 本 孝
／／ 中 藤 康 俊
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